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Blog culture, one important part of internet culture, influences people's cultural 
life. As one channel of the official website, Straits Blog is crucial in the local network 
culture. It can advance Xiamen spiritual civilization construction effectively. It 
enhances the originality and immediacy of news and smoothes the communication of 
the public opinion. 
 Straits Blog has played an important role in popularizing Xiamen culture and 
introducing Xiamen history. It is the new window that represents the Xiamen style 
and features. It should be built into a platform which connects the government and the 
public, connects Xiamen and the surrounding regions even the whole country. To be 
the spiritual landmark of Xiamen, it needs more use of digital technology. In addition, 
we must change the form of a single text. We must pay more attention to the 
integration of various types of information. 
Mr. Hu Jintao proposed to use the innovative spirit to build internet culture. This 
article adopts the basic theory of reception aesthetics under the guidance of the spirit 
of official documents. It studies the basic structure of Straits Blog and represents the 
basic speciality of the spiritual landmark of Xiamen. It makes some recommendations 
for serving the internet culture construction of Xiamen: keeping the balance between 
mainstream of public opinion and the respective viewpoint among the people, 
assigning the Xiamen local culture as the important source of the internet culture, etc. 
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1  研究背景 
1.1  接受美学的相关理论 
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